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 ﻪﺒــ ﺷ ﻲــﺷور بﻮﭼرﺎــ ﻬﭼ ﺶﻴــ ﭘ حﺮــ ﻃ ﻚــﻳ ﺐــ ﻟﺎﻗ رد ﻲــ ﺑﺮﺠﺗنﻮــ ﻣزآ- 
ﺲﭘ نﻮﻣزآ- ﻲﭘ ﺮﻴﮔ ،لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ ﺎﺑ ي22 رد ﻪـﻛ ﻪﻟﺎﺳ ﺖﺸﻫ ﺎﺗ ﺶﺷ ﺮﺴﭘ 
ﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴﻣ زا ﺮﺗﻻﺎـﺑ رﺎـﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا ﻚﻳ هﺮﻤﻧ ﻢﻴﻬﺷ يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ ﻪ
 ﻪﺑ ،ﺪﻧدﻮﺑ هدﻮﻤﻧ ﺐﺴﻛ دﺎﺼﺗ رﻮﻃ ﺪﻧﺪـﺷ ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ هوﺮﮔ ود رد ﻲﻓ . هوﺮـﮔ
 تﺪﻣ ﻪﺑ ﺶﻳﺎﻣزآ11 ﻞﻘﺘﺴـﻣ ﺮـﻴﻐﺘﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﺴﻠﺟ » ﻪﺼـﻗ ﻲﻳﻮـﮔ« راﺮـﻗ 
 ﻪﻠﺧاﺪﻣ ﭻﻴﻫ لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ و ﺖﻓﺮﮔ دﺮﻜﻧ ﺖﻓﺎﻳرد يا . ﻪﻠﺧاﺪﻣ نﺎﻳﺎﭘ زا ﺲﭘ
 ﺮـﻴﻐﺘﻣ ﺮﻴﺛﺄـﺗ ﺎﺗ ﺪﻣآ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ نﻮﻣزآ هوﺮﮔ ود ﺮﻫ زا نآ زا ﺲﭘ هﺎﻣ ﻪﺳ ﺰﻴﻧ و
 ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ»يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ « دﻮﺷ ﺺﺨﺸﻣ .هداد  زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﺎـﻫ
 هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﺲﻧﺎﻳراو ﻞﻴﻠﺤﺗ شوريﺮﻴﮔ راﺮـﻗ ﻞـﻴﻠﺤﺗ درﻮـﻣ ،رﺮـﻜﻣ يﺎـﻫ
ﺖﻓﺮﮔ . ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﺎـﻫ: ﻪﺼـﻗ ﻪـﻛ ﺪـﻧدﺮﻛ شراﺰـﮔ ﻦﻳﺪـﻟاو و نﺎـﻤﻠﻌﻣ  ﻲﻳﻮـﮔ
ﻪﻧﺎﺸﻧ  ﻲـﻣ ﺶﻫﺎـﻛ نﺎـﻛدﻮﻛرد ار يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ يﺎﻫ ﺪـﻫد.   ﻦـﻳا رد ﺶﻫﺎـﻛ
ﻲﭘ ﺮﻴﮔ يﻪﺳ  راﺪﻳﺎﭘ ﺰﻴﻧ ﻪﻫﺎﻣﻲﻣ  ﺪـﻧﺎﻣ . ﻪـﺠﻴﺘﻧ يﺮـﻴﮔ: ﺖـﻴﻠﺑﺎﻗ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻦـﻳا 
 ﺎـﻬﻧآ تﻼﻜﺸـﻣ ﻞـﺣ و نﺎـﻛدﻮﻛ شزﻮﻣآرد ار نآ رﺎﺘﺧﺎﺳ و ﻪﺼﻗ دﺮﺑرﺎﻛ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﻫد.   
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  Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to investigate 
the effectiveness of storytelling on aggression in 6 to 
eight-year old boys. Method: Using a Quasi experimental, 
pretest-posttest follow-up design with control group, a 
sample consisting of 22 elementary school boys who had 
scored one standard deviation above the mean on Shahim 
Aggression Scale, were randomly assigned to two groups. 
The experimental group underwent 11 sessions of 
“storytelling” as the independent factor, and the control 
group received no intervention. Upon the completion of 
intervention and after three months, both groups were 
tested to determine the effect of the independent factor on 
the dependent factor of “aggression”.  Data were analyzed 
using repeated measures analysis of variance. Results: 
Both parents and teachers reported that storytelling 
reduced the signs of aggression in children. This decrease 
remained stable in the three-month follow-up. Conclusion: 
These findings indicate the efficiency of stories and their 
structure in educating children and solving their problems. 
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 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻛﻮدﻛﻲ دوران
 ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﺮوز ي از ﮔﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ ﻫﻨﮕـﺎم و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﻪ  ﻛﻮدﻛﺎن،
  در واﻗـﻊ .آﻳﻨـﺪه اﺳـﺖ   درآﻧـﺎن  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ،
 اﻳـﻦ  در ﻛﻮدك ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺘﺎرﻫﺎيرﻓ اﺻﻼح ﻨﮕﺎم وﻫ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﺣـﺴﺎس،  دوره
 را ﻛـﻮدك  و ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن  ﻫﻤـﺴﺎﻻن و  ﻧﺰد ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ
 ﺷـﻬﻴﻢ، ) ﺳـﺎزد ﻣـﻲ  ﻫـﺎي آﺗـﻲ آﻣـﺎده ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﭘـﺬﻳﺮش  ﺑـﺮاي 
و  ﻣـﺸﻜﻼت ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺗـﺮﻳﻦ  ﺷﺎﻳﻊ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻳﻜﻲ (.6831
 درﻣـﺎﻧﮕﺮان اﺳـﺖ  ن آﻧﺎن ﺑـﻪ روا دادنﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ ارﺟﺎع 
 اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ(.  4002، 3 و ﮔﺮﻣﻦ2، ﻛﺎﺳﻴﻨﻮف1ﺳﻮﺧﻮدوﻟﺴﻜﻲ)
 از ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻨﮕـﺎم ﻫ ﺑﻪ ﺧﺮدﺳﺎل و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺰد ﻣﺸﻜﻞ
 ،6ﮔـﺮﻳﺲ   و5ﭘﻴﺴﻲ ،4ﮔﻮدوﻳﻦ)ﻛﻨﺪ  يﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﺎر اﻳﻦ اداﻣﻪ
  (.3002
 ﮔـﺮ آﻧﻨـﺪ ﻧـﺸﺎن  ﻫـﺎ  ﻫﺎي ﺑﺮآﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  اداﻣﻪ ﺑﻪ  ﻫﻢرﮔﺴﺎﻟﻲﺑﺰ در ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ
 ؛9991 ،9ﺑــﺮﮔﺲ و 8ﻟــﺪ ؛7991 ،7ﻛــﺎزدن) ﺗﻤﺎﻳــﻞ دارﻧــﺪ
و از ﺳــﻮي دﻳﮕــﺮ  (7991 ،21 و ﻣﺎﺷــﺮ11، ﻛﺎﺳــﺎس01ﻛﺮﻳــﻚ
 ﻫــﺎ از ﮔــﺴﺘﺮش روزاﻓــﺰون ﺧــﺸﻮﻧﺖ و رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﺑﺮرﺳــﻲ
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺣﻜﺎﻳـﺖ وﻳـﮋه در ﺳـﺎل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﻣـﺪارس ﺑـﻪ 
 ؛2002 ،51ﻧﻴـﻞ  ﻣـﻚ؛5991، 41 و ﺷـﺎرپ31اﺳـﻤﻴﺖ) ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ
ﮔﻮﻧ ــﻪ رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣ ــﺪت و  اﻳ ــﻦ .(7002 ،61ﺳ ــﻴﻠﻮر
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﮔـﺬارد ﺑﺮﺟـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﺮ  ﺟﺒـﺮان
  و 81، ﻫﺎﺷـﻤﻴﻤﻮﺗﻮ 71ﻣﺎﺗـﺴﻮرﻳﺎ )  و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ  ﺿﻌﻴﻒ هﺧﻮدﭘﻨﺪار
 و 02اﺳ ــﺘﺮو) ﻓﻌ ــﺎﻟﻲﮔ ــﺮي و ﺑ ــﻴﺶ ، ﺗﻜ ــﺎﻧﺶ(9002، 91ﺗ ــﻮﻳﻜﻲ
ﻳـﻚ ﻛﺮ)ﻃﺮدﺷﺪن از ﺳﻮي ﻫﻤـﺴﺎﻻن  و (9002 ،12ﮔﻮدﻻﻛﺴﻲ
ﺳـﺎز ﺑـﺴﻴﺎري از ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ  ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ،(5991، 22ﭘﻴﺘﺮو ﮔﺮات 
 و 32ﭘـﺎرﻛﺮ )  اﺧـﺮاج از ﻣﺪرﺳـﻪ و ﺑﺰﻫﻜـﺎري ﭼﻮن ﻫﻢﻣﺸﻜﻼت 
ﻣﻴـﺮد، )ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  ،(3991 ،42آﺷﺮ
 ،(5002 ،52ﻣﻦﻧﻘﻞ از ﮔﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ،0002ﺟﺮدن، داج، ﭘﺘﻴﺖ و ﺑﻴﺘﺰ، 
 ﭘﻴﺘـﺮ،  ﺮاتﻛﺮﻳـﻚ و ﮔ ـ)  اﻧـﺪك ﻋـﺎﻃﻔﻲ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺳﺎزﮔﺎري 
و ، (ﻣﺪرﺳـﻪ  ﺖ از ﺒ ـﻴﻏﻧﻈﻴـﺮ  )ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ  ،(5991
ﻧﻘـ ــﻞ از  ﺑـ ــﻪ ؛ 4991،ﻫﻤﺒـ ــﺮيوﻧـ ــﺪل و )ﺑﻴـ ــﺰاري از ﻣﺪرﺳـ ــﻪ 
، 92، ﺑﺎﭼﻴﻨــﺎل82، ﻛــﻮروﻳﻦ 72ﻟــﻲدﺑﺮا؛ 4002 ،62وﺟﺘﻠــﻮﻳﻜﺲ و
  ﻋـﻼوه ﺑ ـﺮ اﻳـﻦ. ﺷـﻮد-( 1002، 13ﮔﺎرﺳـﻴﺎﻛﻮل و 03آرو ﻣـﻚ
ﻳﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﻴـﺰ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ 
 ،ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻋﺰت ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 و 23 ﺑﻮﻟﺘ ــﻮن؛5991ﭘﻴﺘ ــﺮ ﻛﺮﻳ ــﻚ و ﮔ ــﺮات )  ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲﻓﻜ ــﺮ
ﮔـﺮﻓﺘﻦ دﻳـﺪﮔﺎه  ﺷـﻜﻞ ،(5002، 43واﻧـﺪروال ؛4991،33اﺳـﻤﻴﺖ
ﺟـﺴﺘﻦ از ﻣﺪرﺳـﻪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ دوري  ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻔﻲ 
  اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ،(5991ﭘﻴﺘـﺮ، ﻛﺮﻳﻚ و ﮔﺮات )ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﻧﻘــﻞ از   ﺑــﻪ،6002 ،ﺳــﺎﻟﻴﻮان، ﻓــﺎرل و ﻛﻠﻴــﻮر )ﻣــﻮاد ﻣﺨــﺪر 
، ﺧـﻮد را در ﮔـﺮوه ﻫﻤـﺴﺎﻻن (7002 ، و ﻫﻤﻜـﺎران53ﺗـﺮساﻛﺮ
ﺷـﺪن در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺗـﺴﻠﻴﻢ ﭘـﺬﻳﺮ داﻧـﺴﺘﻦ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋﻀﻮي آﺳﻴﺐ 
 دارد ،ﺷـﺪن رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﺗﻜﺮار ﺗﺮاژدي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ 
ﺎران، و ﻫﻤﻜ ــ 63اﺑ ــﻴﻦﻧﻘــﻞ از ر  ﺑ ــﻪ،9991ﭘﺎﻛــﺖ و آﻧ ــﺪروود، )
 و ﻧﻴـﺰ ﺗـﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻼت  ﺿﺮورت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،4002
ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻛـﻮدك  و روش ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮ 
  1 .(4002، 83 و ﻛﺎﻳﺰر73ﻛﻲ) ﺷﻮد ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
 درﻣـﺎﻧﮕﺮان  و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان  ﻫﺎي ﺗﻼش ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﻫﻪ ﺳﻪ در
 ﭼـﻮن ﻫـﻢ  ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ  اﺛـﺮﺑﺨﺶ  ﻫـﺎي درﻣـﺎن  ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ 
 ،(7002 واﺣـﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران، ) اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﻬﺎرتﻣ آﻣﻮزش
 04ﻧﺎﻧﺠـﻞ  )93ﻋـﺎﻣﻠﻲ  ﻫﺎي ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺮك، داروﻫﺎي از ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه
رﻓﺘـﺎري  -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ از ، اﺳﺘﻔﺎده(2002 ﻫﻤﻜﺎران، و
ﺣـﻞ  ﺧـﺸﻢ،  ﻛﻨﺘـﺮل  آﻣـﻮزش  ،14ﺧﻮدآﻣـﻮزي  ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣـﻮزش )
 و 44ﭘـﻼت  ،34اﺳـﭙﻴﻮاك )( SPCI) 24ﻓـﺮدي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﻴﻦ 
 64درﻣ ــﺎﻧﻲ  و ﻗ ــﺼﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ادﺑﻴ ــﺎت، ﻗ ــﺼﻪ ،(6791 ،54ﺷ ــﻮر
 ؛ ﺷــﺴﺘﻤﻦ و ﻫﻤﻜــﺎران، 9991، 84 ﺷــﺴﺘﻤﻦ؛5831، 74روﺷــﻦ)
؛ 4002 ،15 و ﺳـﻴﻠﻮرﻣﻦ 05، ﺗﻴﻠﻮر 94؛ ﻛﻮك 6002 ،6991 ،7991
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﮔﺰارش ﻣﻲ ( 9991) ﺷﺴﺘﻤﻦ .اﺳﺖ ﺷﺪه( 8002 ،25ﭘﺮو
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اي ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در  ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ
ﻗﺼﻪ را دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ و از ﺷـﻨﻴﺪن   اﻣﺎ ،ﺪارﻧﺪﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻧ 
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻗـﺼﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺧﺼﻮص ﭘﺴﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ ؛ﺑﺮﻧﺪآن ﻟﺬت ﻣﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ( 7991) 1ﮔﻮرﻳﺎن. ﻛﻨﻨﺪاﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﺑـﻪ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ  2ﭼﻮن ﭘﺴﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
  ﺑـﺮاي 3 اﻧﻌﻜﺎﺳـﻲ - دروﻧـﻲ ﻲﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ زﺑـﺎﻧ  ﻗﺼﻪ
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﭼـﻮن ﻛﻮدﻛـﺎن . ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت اﺣـﺴﺎﺳﻲ ﺑﺒﺨـﺸﺪ
 و ﺑ ــﻪ  دارﻧ ــﺪﻫ ــﺎﻳﻲدر ﻓﻬ ــﻢ ﺑﻴ ــﺎن ﻫﻤ ــﺪﻟﻲ ﻧﻘ ــﺺ  ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮ
 ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و درﻣﺎن ﻣﻘـﺎوم  و ،ﻣﺘﻤﺎﻳﻠﻨﺪﺑﻮدن  دﻓﺎﻋﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻛﻮدﻛـﺎن ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻲ  ﻗﺼﻪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻛﻪ  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزد وﺑﺎﺷﺪﻣﻔﻴﺪ 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ در( 6991) 4ﺷـﺴﺘﻤﻦ و ﻧﺎﺷـﻮل 
 ﺑ ــﺮ ﻣــﺸﻜﻼت ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮاﻧﻪ و ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎراﻧﻪ و 5درﻣ ــﺎﻧﻲ ادﺑﻴ ــﺎت
. اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ 
 61 ﺗﺎ 31 ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 711ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ 
 51 ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓـﺖ،  را درﺑﺮﻣـﻲ 2991و  1991ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻗﺼﻪ، ﺷﻌﺮ و ﻓﻴﻠﻢ داراي ﻣﻀﻤﻮن 
ﭘـﺲ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺑﻮدرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر و 
ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓـﻴﻠﻢ ﺑـﻪ 
 اﻧﮕﻴﺰه ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻗﺼﻪ از رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ،ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺪ ﺰﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺣﻞ و رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻳﮕ ﺳﭙﺲ راه  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
دﻫﻨـﺪه اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ اﻳـﻦ روش در  اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧ ـﺸﺎن ﺣﺎﺻـﻞ از
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي از . ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﻮد
 ﭘـﻨﺞ اي ﺑـﺎ دو ﮔـﺮوه  دﻗﻴﻘـﻪ 54 ﺟﻠـﺴﻪ 01ﻃﻲ ( 9991) ﺷﺴﺘﻤﻦ
ﺳـﺎﻟﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ و  ﻫـﺸﺖ از ﭘـﺴﺮان ( ﻛﻨﺘـﺮل و آزﻣـﺎﻳﺶ  )ﻧﻔﺮه
 6ﻻدﻳﻦارﺎو ﻧﺎﺻ ـﺷـﺴﺘﻤﻦ . ﺪﺷ ـﺗﻜـﺮار ﻧﻴـﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي 
درﻣﺎن ﻛـﻮدك ﺑـﺎ  -1)  دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 6002)
 در درﻣﺎن ﻣﺎدر  -2 ،اي دﻗﻴﻘﻪ 54 ﺟﻠﺴﻪ 01ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺼﻪ 
 54 ﺟﻠ ــﺴﻪ 01  درﻛ ــﻮدكدرﻣ ــﺎن اي و   دﻗﻴﻘ ــﻪ09 ﺟﻠ ــﺴﻪ 01
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  -3ﻫﺎ و اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺼﻪ  دﻗﻴﻘﻪ
  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ،(دﻛﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮوهدو  ﻛﻮدﻛﺎن
ﻛﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن در ﮔﺮوﻫﻲ  ﺿﻤﻦ آن .ﻣﻌﻨﺎداري ﻳﺎﻓﺖ 
ﺷـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺎدر و ﻫﻢ ﻛﻮدك در آن درﻣﺎن ﻣـﻲ 
 7ﻲﺗﮕﻼﺳ ـ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
آﻣﻴـﺰ در  ﻛـﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺧـﺸﻮﻧﺖ  ﺑﺮاي ( 1002) 8روﺗﻤﻦ و
ﺛﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺆ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣ ـﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻗـﺼﻪ از ﻛﻼس 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛﺘـﺎب ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻴﺰ( 2002 )9 ارﻛﺎت .ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻗﺼﻪ درﺑﺎرة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﻣﻲ 
از ( 2002)  ﻓﺮﮔـﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ دارﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ 
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧـﺘﻼﻻت  ﺣﻞﻃﺮﻳﻖ ﻗﺼﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش 
  اﻣـﺎ ﺳـﻴﺪي . آﻧﻬـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ 01ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻠـﺪري رﻓﺘﺎري ﺑﻪ 
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻗﺼﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣﺤﻘـﻖ 41ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( 1831)
ﻫــﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي و ﭼﮕــﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘــﺮل واﻛــﻨﺶ  ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ
 ﻫﻔﺘـﻪ ﭼﻬـﺎراي ﻃـﻲ   دﻗﻴﻘـﻪ02 ﺟﻠـﺴﻪ 41 ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﺑـﻮد در
آزﻣـﺎﻳﺶ و ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل از ﻟﺤـﺎظ  وهﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮ  ﺗﻔﺎوت
  1 .ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮔﺰارش ﻧﻤﻲ
 ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑـــﻪ ﭘﻴﺎﻣـــﺪﻫﺎي ﻧـــﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮﺧﺎﺷـــﮕﺮي، 
ﻫــﺎي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از دارو در رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ  ﻣﺤــﺪودﻳﺖ
درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺎي ﮔﺰاف روان  ﻫﺰﻳﻨﻪاﻃﻔﺎل، 
ﺸﻲ ﺷـﻴﻮه ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻓﻘﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨ ـ ﺧﺎﻧﻮاده
ي ﮔﻴـﺮ ﭘـﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  ﻗﺼﻪ
ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺪف ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﺷ ــﻴﻮه  ﺑﭙﺮدازﻧ ــﺪ،
 ﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﺸﺖ  ﺗـﺎ ﺷـﺶ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﭘﺴﺮان  ﻗﺼﻪ
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻗﺼﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺑﻮد ﻛﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  
 روش 
 1N613281508831TCRIﻛﻪ ﺑـﺎ ﻛـﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
روش ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪه، ﻣﺮﻛﺰ ﺛﺒﺖ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان در 
 -آزﻣـﻮن  در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧـﻮع ﭘـﻴﺶ «ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ »
 .رﻓ ــﺖي ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر ﮔﻴ ــﺮ ﭘ ــﻲ -آزﻣ ــﻮنﭘ ــﺲ
آزﻣـﻮن ﺻﻮرت ﻛﻪ از ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺶ  ﺑﺪﻳﻦ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﺗﺤـﺖ ،ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ﺳـﭙﺲ  .ﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ 
اي اﻣـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻫـﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ، ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  «ﮔﻮﻳﻲ ﻗﺼﻪ»
ﺑﻌــﺪ از اﺗﻤــﺎم ﻣــﺪاﺧﻼت از ﻫــﺮ دو ﮔــﺮوه . درﻳﺎﻓــﺖ ﻧﻜــﺮد 
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ  ﭘﺲ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪداً آزﻣﻮن ﺗﻜﺮار  . ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
اﺑﺘﺪا ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و . ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻮد ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷ .ﺷﺪ
ﻣـﺸﻮرت ﺣـﻮزه آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و اداره ﻣـﺸﺎوره آﻣـﻮزش و 
  ﭘــﺮورش اﺳــﺘﺎن ﻓــﺎرس و ﻧــﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧــﻪ ﺷــﻬﺮ ﺷــﻴﺮاز، 
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ﻛـﻪ آﻣـﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ از (  ﻣﺪرﺳـﻪ ﺷﺶﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) ﻣﺪرﺳﻪ 42ﺗﻌﺪاد 
 .آﻣﻮزان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ  داﻧﺶ
ز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪارس ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه در ﺑﺮرﺳـﻲ اوﻟﻴـﻪ و ﺑـﺎ ﭘﺲ ا 
 از ،ﻣﺪارس ﻣﺬﻛﻮر  اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ از اوﻟﻴﺎي 
آﻣﻮز ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول ﭘـﮋوﻫﺶ  داﻧﺶ 004 ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺪاد 42ﻛﻞ 
 ﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺷـﻬﻴﻢﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶدر ﮔـﺎم ﺑﻌـﺪي  .ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪ
ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻛـﻼس ( FRT) ﺑـﺎخ  آﺧﻦو ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻢ ( 5831)
 ﻣﺪرﺳـﻪ 42در  داﻧـﺶ آﻣـﻮز 004اﻳﻦ دوم و ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ، لاو
آﻣﻮزي از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠـﻢ اﮔﺮ داﻧﺶ . ﺷﺪﻪ ﻳﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ارا 
 ،ﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻮد ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ واﺟﺪ ﻣﻼك 
ﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺷـﻬﻴﻢ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶآﻣﻮز واﻟﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آن داﻧﺶ 
. دﻛـﺮ ﻣـﻲ  ﺗﻜﻤﻴﻞ  را (1002 )ﺑﺎخ آﺧﻦو ﺳﻴﺎﻫﻪ رﻓﺘﺎري ( 5831)
ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺷﻬﻴﻢ ﻧﻤـﺮه ﻳـﻚ اﻧﺤـﺮاف 
 ﺷـﺪهﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﮔـﺰارش) اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
 در ﻦﭼﻨــﻴ ﻫــﻢ، ﻛــﺮدﻛــﺴﺐ ﻣــﻲ ( 5831  ﺷــﻬﻴﻢ،وﺳــﻴﻠﻪ ﺑــﻪ
در و  ، داراي ﻣـﺸﻜﻼت ﺷـﺪﻳﺪ ﻧﺒـﻮد ﺑﺎخ آﺧﻦﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
 درﻣـﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ داروﻳـﻲ و روان ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻴﭻ 
و ﻣﻌﻠﻤـﺎن در ﻛـﺮد، در ﺻـﻮرت رﺿـﺎﻳﺖ واﻟـﺪﻳﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ 
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ . ﻛـﺮد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ 
 ﺷﺮط ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕـﻲ  ﻫﻔﺖ  ﻛﻮدك ﻛﻪ واﺟﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ 03ﺗﻌﺪاد 
ﻃﻮر   ﺑﻪداﻧﺶ آﻣﻮزان در دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم اﻳﻦ . ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وارد ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔـﻮﻳﻲ و ﮔـﺮوه  ﮔـﺮوه ﻗـﺼﻪ) ﻧﻔـﺮه 51  ﮔـﺮوهدودر  ﺗـﺼﺎدﻓﻲ
 ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻮدﻛـﺎن دﺷـﻮاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ( ﻛﻨﺘﺮل
ﮔـﺮوه ﺳﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ در ﮔﺮوه، آزﻣﻮدﻧﻲ 
 11ﮔﻮﻳﻲ ﻃﻲ  ﻗﺼﻪ) اﺟﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ . ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻨﺞ 
 در . ﺑـﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪﻋﻬﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﻪ و اداره ﻫﺮ ( ﺟﻠﺴﻪ
(  ﻧﻔـﺮ ﻫـﺸﺖ در ﻣﺠﻤـﻮع )  ﻧﻔـﺮ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﺎت از ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﻫـﺎ و  ﻏﻴﺒﺖ در ﺟﻠـﺴﺎت، اﻧـﺼﺮاف آزﻣـﻮدﻧﻲ ﭼﻮن ﻫﻢدﻻﻳﻠﻲ  ﺑﻪ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ .آزﻣـﻮن ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدﻧـﺪاﺧـﺮاج از ﻣﺪرﺳـﻪ در ﭘـﺲ
ﻫـﺮ ) ﻧﻔﺮ 22ي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﻴﺮ ﭘﻲآزﻣﻮن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ 
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ(  ﻧﻔﺮ11ﮔﺮوه 
  : از اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
( 5831ﺷـﻬﻴﻢ،  )دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ ﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛـﺎن ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻪ ﻛـﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ . ﻛـﺎر رﻓـﺖ ﺑـﻪ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
( 5831) ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻬﻴﻢ  ،اي اﺳـﺖ  ﮔﻮﻳﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ 12داراي 
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ آن ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز 
ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ( 5831) ﺷـﻬﻴﻢ . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
.  ﮔـﺰارش ﻛـﺮده اﺳـﺖ 0/19ﻪ ﻣ ـﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶﻛﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻛﻞ 
ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻮر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶارزﻳﺎﺑﻲ رواﻳﻲ 
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﭼـﺮﺧﺶ ﻣﺎﻳـﻞ ﮔﻮﻳـﻪ اﺻـﻠﻲ
 95ارزش وﻳﮋه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
  .ﻛﺮد درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ،ﻮرﻻ و رﺳـﻜ ﺑﺎخ آﺧﻦ) :1(LCBC)ﺳﻴﺎﻫﻪ رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن 
 ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﻓـﺮدي ﻛـﻪ ﻛﻪ ﺳﺆال 311ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ( 1002
 اﺑـﺰار ،ﮔـﺮدد ﻋﻬـﺪه دارد ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣـﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛـﻮدك را ﺑـﻪ 
 .ﻛـﺎر رﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ دﻳﮕـﺮي اﺳــﺖ ﻛـﻪ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑ ــﻪ 
ﺳـﻨﺠﻲ اﻳـﻦ ﺳـﻴﺎﻫﻪ ﻛـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت ﻋـﺎﻃﻔﻲ، ﻫـﺎي روان  ﺷﺎﺧﺺ
ﻣـــﺸﻜﻼت اﺿـــﻄﺮاﺑﻲ، ﻣـــﺸﻜﻼت ﺟـــﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻣـــﺸﻜﻼت 
 ﻣـﺸﻜﻼت  واي، ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺑﻴﺶ -ﻛﻤﺒﻮدﺗﻮﺟﻪ 
دﻫـﺪ، در  ﺳـﺎﻟﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﻲ 81 ﺗﺎ ﺷﺶرا در ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻠﻮك 
 ، و رﺳـﻜﻮرﻻ ﺑـﺎخ ﻧﻘـﻞ از آﺧـﻦ ، ﺑـﻪ 4831) اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ 
ﺿـﺮﻳﺐ  (ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﻣﻴﻨـﺎﻳﻲ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ (1002
. ﻛـﺮد  ﮔﺰارش 0/38 ﺗﺎ 0/77ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻴﻦ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ در ﻛﻠﻴـﻪ زﻳـﺮ ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺿﻤﻦ آن 
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘـﻮاي اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم  . ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 0/50ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻘﻴﺎس
  .ﻛﻨﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﭼﻬﺎردﻫﻪ ﭘﮋوﻫﺶ راﺳﻨﺠﺶ 
( 1002 و رﺳـﻜﻮرﻻ، ﺑـﺎخ آﺧـﻦ ) (FRT)ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻣﻌﻠﻢ 
 ﮔـﺬاري آن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎ و ﺷـﻴﻮه ﻧﻤـﺮه اﻻت، زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎسﺆﻛـﻪ ﺳـ
ﻧﻘﻞ ، ﺑﻪ 4831) ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ .ﺷﺪﻲ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣ LCBC
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ اﻳـﻦ  (1002 ، و رﺳﻜﻮرﻻ ﺑﺎخاز آﺧﻦ 
ﻛـﻪ ﺿـﻤﻦ آن . ﻛﻨـﺪ  ﮔـﺰارش ﻣـﻲ 0/29 ﺗـﺎ 0/56ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻴﻦ 
ﻫـﺎ در ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺎم زﻳـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس 
 اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس رواﻳـﻲ ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ .  ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ 0/50ﺳﻄﺢ 
   .دارد ﻲﻞ ﻗﺒﻮﻟﻣﻼك و رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﺑ
ﮔـﻮﻳﻲ از ﭘﺮوﺗﻜﻠـﻲ  در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي روش ﻗـﺼﻪ
اﺣـﺴﺎﺳﺎت  -1 :ﺷـﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ را درﺑﺮ دا 
،  ﺧـﺸﻢ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ اﺳـﺖ -2 ،ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد 
ﻫـﺎي  ﺷـﻴﻮه -4 ، اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي -3
ﺪﻫﺎي  ﭘﻴﺎﻣ ــ-6 ، دﻻﻳ ــﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي-5 ،ﻣ ــﺸﺮوع ﺑﻴ ــﺎن ﺧــﺸﻢ 
 دﺷﻮار ﺑﻮدن ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ از ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﻃﻠـﺐ -7 ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
   ﻛﻨﺘــﺮل رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮاﻧﻪ و ﻫــﺎي ﺷــﻴﻮه -8 ،ﺑﺨــﺸﺶ
 .(9991 ﺷﺴﺘﻤﻦ،)  ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدن -9
ﻗ ــﺼﻪ  اياﻳ ــﻦ ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎت در ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘ ــﻮاي ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ 
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ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه (  ﺟﻠﺴﻪ دوﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ )  ﺟﻠﺴﻪ 11ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و ﻃﻲ 
  .ﺪﻳﻪ ﮔﺮدﻳﻣﺎﻳﺶ اراآز
ﺷـﺶ   از ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺼﻪ 
 ، ﻛﻮك، ﺗﻴﻠﻮر و (8002) ، ﭘﺮو (5831) روﺷﻦ ]ﺪﺷﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده 
 ، اﻣ ــﻴﻦ دﻫﻘ ــﺎن و ﭘﺮﻳ ــﺮخ (9991) ، ﺷــﺴﺘﻤﻦ(4002) ﺳ ــﻴﻠﻮرﻣﻦ
ﻫـﺎي ذﻛﺮﺷـﺪه  ﻛﻠﻴﻪ ﻗـﺼﻪ [.(6831)  اﻣﺠﺪي  و  ﭘﺮﻳﺮخ ،(2831)
ﻲ ﺑ ــﺮاي ﻛــﺎﻫﺶ در اﻳ ــﻦ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ از ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ و ﻣﺤﺘ ــﻮاﻳ 
 ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎ .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
از اﻳـﻦ  ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻫـﺪاف ﻫـﺮ ﺟﻠـﺴﻪ  ﻗـﺼﻪﻣﺤﺘـﻮاي
 ؛ﻗــﺼﻪ ﺧﻮرﺷــﻴﺪ و ﺑــﺎد ﺷــﻤﺎل]  ﻗــﺼﻪ11 ﺗﻌــﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ
 ﻳـﻚ روز ﺑـﺪ ﺳـﻌﻴﺪ ؛ام ﻗـﺼﻪ ﻣـﻦ ﻋـﺼﺒﺎﻧﻲ: ﻫـﺎي ﺗـﻮ اﺣـﺴﺎس
 ﺧﺮﭼﻨـﮓ ؛(ﻛـﻪ ﻣﻮﻧﻴـﺎ دﺧﺘـﺮ ﺑـﺪي ﺑـﻮد ﺴﻲ ﻗﺼﻪ روزي ﺑﺎزﻧﻮﻳ)
 ؛ ﻣﺤﻤـﺪ ﭘـﺴﺮ ﺑـﺎﻫﻮش؛ﺷـﻮد  ﻓـﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ رﺋـﻴﺲ ﻣـﻲ؛ﺑـﺪاﺧﻼق
ﺑﺎزﻧﻮﺑـﺴﻲ ) اي ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻗﻬﺮﻣـﺎن  ﺟـﺎﻳﺰه ؛دراز ﺗﺮﺳﻨﺎك  ﻧﺎﺧﻦ
؛  ﺟﺮﻣـﻲ و ﭼـﺴﺐ ﺟـﺎدو ؛(ﻗﺼﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﻚ رﻧﮓ ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻫﺎ ﭘﺲ  ﻗﺼﻪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ [  ﻗﺼﻪ دﻳﻮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ؛ﮔﺮﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ 
ﮔـﺮوه ﺑـﻮﻣﻲ   ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺗﺮﺟﻤﻪ و ،از اﻧﺘﺨﺎب 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ از واژﮔﺎﻧﻲ . ﺪﺷ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻠﻤـﻮس و آﺷـﻨﺎ ﻫـﺸﺖ  ﺗـﺎ ﺷﺶﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻨﻴﻦ 
 رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
ﻞ ﻳﻣـﺴﺎ   ﻣـﺸﻜﻼت و ،ﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه رﻓﺘـﺎر، ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت 
ﻮر اﺣﺮاز رواﻳﻲ ﻈدر ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻨ . ﺷﺪﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 01ﮔــﻮﻳﻲ ﺑــﻪ  اي ﻗــﺼﻪ  ﺟﻠــﺴﻪ11ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ( رواﻳ ــﻲ ﻣﺤﺘــﻮي )
 در ﺣﻮزه ادﺑﻴـﺎت ﻛـﻮدك و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎ -ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻪ و از آﻧـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻳ ارا -ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ در ﺣﻮزه ﻛﻮدك 
 ﺗـﺎ ﺷـﺶ ﻣﻔﻴﺪﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن 
رواﻳـﻲ دﻫﻨـﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن . رد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻣﻮﺳﺎﻟﻪ  ﻫﺸﺖ
ﭘـﺲ از اﺣـﺮاز  . ﺑـﻮد 0/50  در ﺳـﻄﺢ  آﻣﺎريﻗﺒﻮل و ﻣﻌﻨﺎدار ﻗﺎﺑﻞ
ﻫـﺎ در ﮔﻮﻳﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ رواﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺼﻪ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻓـﺖ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ و ﻧﻴـﺰ اﻣﻜـﺎن  ﺑ ـﻪ  ﻫـﺎ، ﮔـﺮوه
ﺴﺌﻮﻻن  ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣ ـ،ﻫﺎي واﻗﻌﻲ دادن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺗﻌﻤﻴﻢ
 ﻣﺪارس، ﻳﻚ ﻛﻼس از ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷـﻴﻮه ﮔـﺮﻳﻦ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت . ﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳ ارا ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ( 7291)
ﺷﺪن ﻗﺼﻪ، ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻳﺎن  ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ،ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻪ ﻗﺼﻪ ﻳﻛﻪ ﭘﺲ از ارا 
. ﺷـﺪ  ﻧﻈﺮي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه و  ﻗﺼﻪ ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﺎرهدر. ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺪ ﺗـﺎ ﺟﻠـﺴﻪ را ﺑـﺎ اﻓﻜـﺎر ﺷ ـاﺟـﺎزه داده ﻣـﻲ ﺎن در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛ 
ﺑـﻪ ﺣـﺮﻳﻢ ( 7291)  ﺗﺎ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﮔـﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺮك 
ﺷﺪن ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮاﻣﻮش اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ . ﻛﻮدﻛﺎن دﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻳﻢ 
 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺮﻳـﻒ دوﺷﺪ ﻗﺼﻪ را ﺑﺮاي  ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ازﻫﺎ  ﻗﺼﻪ
ﻫـﺎي اي از ﻗـﺼﻪ ﮔـﻮ ﺧﻼﺻـﻪ ﻗـﺼﻪ ﻧﻴﺰ  در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪي .ﺪﻛﻨﻨ
 اي از ﻗـﺼﻪ ﺟﻠـﺴﻪ ﻗﺒـﻞ ﻫـﺎ ﺧﻼﺻـﻪ و ﻳﻜـﻲ از آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻗﺒﻠـﻲ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .ﮔﻔﺖ ﻣﻲ
  . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد53 ﺗﺎ 02ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻞ اﺧﻼﻗ ــﻲ و ﻳﻣﻨﻈ ــﻮر رﻋﺎﻳ ــﺖ ﻣ ــﺴﺎ در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﻪ 
ﻪ ﻳ ـﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ارا آوردن ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻣﻦ ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻓﺮاﻫﻢ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻲﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤـﺎن آزﻣـﻮدﻧ 
 اﻫﻤﻴﺖ، ﺷﻴﻮه، ﻣﺪت و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ درﺑﺎره
ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺘﺒـﻲ ﺑ ـﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ، از واﻟ ـﺪﻳﻦ رﺿـﺎﻳﺖو ارزﻳـﺎﺑﻲ
ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ 
 ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺪرﺳـﻪ از واﻟـﺪﻳﻦ و زدن ﺑﻪ  ﺑﺮﭼﺴﺐﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﻫـﺎ اري ﺑﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ رازد 
 دﻟﻴـﻞ واﻗﻌـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب آﻧﻬـﺎ درﺑـﺎرهو ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﺪرﺳـﻪ 
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨـﺎب اﻳـﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن را ﺑـﻪ ﻗﻴـﺪ ﻗﺮﻋـﻪ 
ﻛ ــﻪ واﻟ ــﺪﻳﻦ و ﻧﻴ ــﺰ ﺧــﻮد ﻛﻮدﻛ ــﺎن   ﺿــﻤﻦ اﻳ ــﻦ.ﺪﻛﻨﻨ ــاﻋــﻼم 
ﺗﻮاﻧ ــﺴﺘﻨﺪ در ﻫ ــﺮ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ از ﻛﻨﻨ ــﺪه در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣ ــﻲ  ﺷ ــﺮﻛﺖ
ﻫﻨﮕـﺎم  ﻪ ﺑ ـﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ .  ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺼﺮاف دﻫﻨـﺪ اداﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ، از 
 ﻋـﺪم اﺷـﺎره ﺑـﻪ زﻣﻴﻨﻪﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در 
ﭘـﺲ از  .رﻋﺎﻳﺖ ﺷـﺪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎم و ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
دوره ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ از ﻧﻴـﺰ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻴﺮ ﭘﻲاﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و 
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ  ﻗﺼﻪ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ  شروﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، ﻋﻼوه ﺑـﺮ روش ﻫﺎ داده
  .ﻛﺎر رﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ 
ﻣـﺎه در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻔﺖ ﺳـﺎل و ﻫﻔـﺖ  و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﭘﻨﺞ ﻣﺎه 
  .(1ﺟﺪول  )ﺑﻮد
ﻫـﺎي  ﮔﻴﺮيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻜﺮر آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي 









































ﻪ ﻧﺎﻣ  ـﭘﺮﺳـﺶ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻢ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي -1ﺟﺪول 
  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ
 ﻣﺎﻫﻪ ي ﺳﻪﮔﻴﺮ ﭘﻲ ﭘﺲ آزﻣﻮن  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺎﻫﮔﺮوه  ﻣﻨﺒﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ
  3/07  24/90  3/80  83/09  4/0  84/72  ﮔﻮﻳﻲ ﻗﺼﻪ
 واﻟﺪﻳﻦ
  3/66  74/63  3/10  74/09  3/4  84/81  ﮔﻮاه
  2/03  05/54  2/04  54/81  2/3  35/90  ﮔﻮﻳﻲ ﻗﺼﻪ
 ﻣﻌﻠﻢ
  3/0  35/63  3/01  35/81  3/0  35/19  ﮔﻮاه
  
  ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﻴﺮي ﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﺘﺎﻳﺞ آز-2ﺟﺪول 
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ F ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﻨﺒﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ
  0/1000 45/31 ﺛﻴﺮ ﻛﻠﻲﺄﺗ  واﻟﺪﻳﻦ
 0/1000 54 /85  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ وﺗﻌﺎﻣﻞ  
  0/300 11/84 ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ  
 0/1000 56/15 ﺛﻴﺮ ﻛﻠﻲﺄﺗ  ﻣﻌﻠﻤﺎن
 0/1000 64/58  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ وﺗﻌﺎﻣﻞ  
 0/1000 21/58 ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ  
  
ﻫـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه tﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
 آزﻣ ــﻮن وﺗﻔ ــﺎوت دو ﮔ ــﺮوه از ﻟﺤ ــﺎظ ﺗﻔﺎﺿ ــﻞ ﻧﻤ ــﺮات ﭘ ــﺲ 
ﻣﺎﻫـﻪ و  ﺳـﻪي ﮔﻴـﺮ ﭘـﻲآزﻣـﻮن و ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻧﻤـﺮات ﻣﻘﻄـﻊ  ﭘـﻴﺶ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑﻨـﺎﺑﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ واﻟـﺪﻳﻦ آزﻣـﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪﻛﻪ ﭘـﻴﺶ 
( t= 5/33؛ <p0/1000) (t= 01/1؛ <p0/1000)ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ
و ( t= 8/1؛ <p0/1000)ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ  و ﺑﻨﺎ 
دﻫـﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻮد، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( t= 3/95؛ <p0/200)




وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار از ﻟﺤـﺎظ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﮔـﺮوه آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎ و ﻣﻴـﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﻴﻦ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ل ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در 
 11ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
. ي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺳـﺖ ﮔﻴﺮ ﭘﻲ و در دوره اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺼﻪ  ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻢ 
داﻧﻨ ــﺪ  ﺮ ﻣــﻲﮔــﻮﻳﻲ را در ﻛــﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﻣ ــﺆﺛ  ﻛــﻪ ﻗ ــﺼﻪ
 ﺷـــﺴﺘﻤﻦ و ؛9991ﺷـــﺴﺘﻤﻦ، ؛ 6991ﺷـــﺴﺘﻤﻦ و ﻧﺎﺷـــﻮل، )
  و ﻲﺗﮕﻼﺳ ـ ؛1002، ارﻛﺎت ؛5831  روﺷﻦ، ؛6002 ﻧﺎﺻﺮﻻدﻳﻦ،
 از دﻻﻳﻞ اﺻـﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻳﻜﻲ (. 8002  ﭘﺮو، ؛1002، روﺗﻤﻦ
 ﻪﻳ ـاراﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮي ﺻﺤﻴﺢ ذﻛﺮ ﻣﻲ 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي درﺳـﺖ و  ﺑـﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻓـﺮاد ﻳﻚ ﻣﺪل رﻓﺘﺎري و 
اي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺗﻮان ﺗـﺎ اﻧـﺪازه  ﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﻫﺎيﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ﺷـﻴﻮه ﻛـﺎرﺑﺮد  ﮔﺮﭼـﻪ روش ﭘـﮋوﻫﺶ و . را در آﻧﺎن ﻛﺎﻫﺶ داد 
 ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮﺷـﺪه ﻫﺎ د ﻗﺎﻟﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺼﻪ و ﺣﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺼﻪ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاري ﻣـﺆﺛﺮ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﻗـﺼﻪ
در واﻗـﻊ ﻗـﺼﻪ . ﺷـﻮﻧﺪ دﻫﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺟﻬﺖ
ﺳﺎز و ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻠﻲ از ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدك ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﺑﻪ
زﻧـﺪﮔﻲ ﺎي  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻏﻨ دادنﻧﺸﺎن ﺑﺎ وﻛﻨﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﺎر
ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، در ﻋـﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧـﺪن ﺣـﺲ ﻛﻨﺠﻜـﺎوي ﻛﻮدﻛـﺎن 
؛ 2991 ﻛﻮﺑﻮي،) دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدن ﺗﺪاﻓﻌﻲ
   .(7991 ﮔﻮرﻳﺎن،؛7991 ﮔﺮﺳﻴﻪ،
 ﺳـﻴﺪي ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  
ﻦ ﺗﻌـﺎرض ﺑﺎﻳـﺪ  در ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﻳ ـ.ﮔﻴﺮد در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﻣﻲ (1831)
 41درﻣـﺎﻧﮕﺮ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﻴﺪي ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛـﻪ در 
ﻫ ــﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮاﻧﻪ و  ﻛﻮﺗ ــﺎه ﻛ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ واره ﻗ ــﺼﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل واﻛـﻨﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ را ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن 
























در و ﻛـﺮد  ﻣـﻲح ﺧﺎﻃﺮﺳـﭙﺎري ﺑﻬﺘـﺮ راﻫﺒﺮدﻫـﺎ ﻣﻄـﺮ درك و ﺑـﻪ
رﺳـﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ .ﮔﺬاردﮔﺮوه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ 
ﺗـﻼش ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﺪن ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن) ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﻴﺪي
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺗﺮﻏﻴـﺐ و اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴـﺰه ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ 
 در ﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧ 
 ،ﻞ اوﻟﻴـﻪ در ﻣﺮاﺣ ـﺪ ﻛﻪ ﺷﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش  ﺻﻮرﺗﻲ
ﮔﻮﻳﻲ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﻌﻜـﺎس رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ و ﻓﻬـﻢ  ﻗﺼﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ آن ﺟﻨﺒـﻪ  و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑﺮوز ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  آن، دﻻﻳﻞ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ  ﺑـﻪ .ﺷـﻮد ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ
ﺮدن ﺮﻛ ــ، ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﺑ ــﺮاي ﺗﻐﻴﻴ ﮔ ــﻮﻳﻲ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ  ﻗ ــﺼﻪ
 ﻔﺎوت ﻣﻬﻢﻋﻘﻴﺪه ﻣﺤﻘﻖ دﻳﮕﺮ، ﺗ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ. ﻧﺪﺪﺷﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﻮع ﻣـﻲ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﻴﺪي 
  . ﺑﺎﺷﺪ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺪي ﻗﺼﻪ
ﺗـﻮان از ﻣﻨﻈﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ را ﻣـﻲ در ﮔـﺎم دوم 
ﻳـﻚ ﻓـﺮض ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ آن ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺷـﻴﻮه . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد 
ر دﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻛـﻮدك ﮔﻮﻳﻲ،  ﻗﺼﻪ
ﺳـﺎزي ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اي و ﺷﺮﻃﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﻳـ ـﺎ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ؛(3002ﻫﻨﻔــﺮ، )آﻣــﻮزد  ﺟﺪﻳــﺪي را از او ﻣــﻲ
و  ﻛـﺮده ﮔﺮي ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﻗـﺼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزي  ﺗﺤﻠﻴﻞ روان
ﻗﻮاﻋــﺪ و ﻳــﺎ  ؛ﮔﺰﻳﻨــﺪﺧــﻮد ﺑﺮﻣــﻲ اي ﻗﺎﻟــﺐ رﻓﺘــﺎري او را ﺑــﺮ 
دﻫـﺪ  ﻲﻫﺎي ﻗﺼﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣ ـ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺎم اﺳﺘﻌﺎره اي ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ
 واﻗﻌـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ او ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﻪ 
 (.3002ﻫﻨﻔـﺮ، )ﻳﺎﺑﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك را ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛـﺮد  ﻣﻲ
 1ﻫـﺎي  واره ﻃﺮحﺗﻜﺮار ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
راﺣﻴـﻞ، )ﺳـﺎزد ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ آﻧﻬـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﻧﻈﺮﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﻧﻘﻄـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ دﻳـﺪﮔﺎه در واﻗﻊ در ﻗـﺼﻪ ﺑـﺎ  .(2002
. ﺷـﻮد ﭘﺬﻳﺮ ﻣـﻲ دﻳﮕﺮان،ﻛﻮدك از ﻗﻴﺪ ﺧﻮدﻣﺪاري رﻫﺎ و اﻧﻌﻄﺎف 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻮدك از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗـﺼﻪ درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و 
اي ﺑ ــﺮاي ﻛﺎﺳ ــﺘﻦ زﺟ ــﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴ ــﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي را ﺑﺒﻴﻨ ــﺪ اﻧﮕﻴ ــﺰه 
 (7991)ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﻨـﺪورا . آزارﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ 
ﻳﺎﺑﺪﻛـﻪ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در 
ﻣﺜﺒﺘ ــﻲ در ﭘ ــﻲ داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ، زﻳ ــﺮا در اﻏﻠ ــﺐ ﻣ ــﻮارد ﻛﻮدﻛ ــﺎن 
ﭘـﺲ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ . ﮔﻴﺮﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻘﻠﻴـﺪ ﻳـﺎد ﻣـﻲ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي را 
دادن رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن، در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻟﮕﻮﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳـﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
  . ﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖﺄاﻳﺶ آن رﻓﺘﺎر ﺗاﻓﺰ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و 
ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن و اﻫﻤﻴﺖ اﺗﺨﺎذ ﺷﻴﻮه 
ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻓﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و ﻧﻴـﺰ ﻛﺎﺳـﺘﻦ از 
 ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮب ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑـﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن و 
ﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﺮاي  ﺟـﺬاب و اﻧﻌﻄـﺎفاي ﻣـﺆﺛﺮ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل  ﺷـﻴﻮه
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺷﺪﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﻧﺠﺎم 
  اﺻـﻠﻲ ﻲﻋﻨﻮان ﺗﻜﻨﻴﻜ ﻫﺎ را ﺑﻪ اي ﺧﻼق و ﻧﻮ ﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻴﻮه 
 و اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﻪ داﻧــﺶ و درﻣــﺎﻧﻲ ﻛﻨــﺪ، وارد ﺟﻠــﺴﻪ روان
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﻣﻨـﺪان رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛـﻮدك در اﻳـﺮان ﺑﻴﻔﺰاﻳـﺪ  ﻋﻼﻗـﻪ
 ﻛﺎر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ ﻛﻮدﻛـﺎن، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺗـﺮ اﺳـﺖ و در ﺑﺨـﺶ ﺗﺮ و ﻟﺬت ﻫﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ 
؛ ﺗـﻨﺶ ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  و ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺮﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮدك را ﺑﻴـﺸﺘ 
دﻧﺒﺎل ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺑﻪ 
ﺳـﺎﻳﺮ  ﻫـﺎ، ﺧﻄـﺮات و ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ و ﻧﻴـﺰ ﻧﺪارد 
اي ارزان، آﺳـﺎن و در   ﺷـﻴﻮهوﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧـﺪارد، ﻣـﺪاﺧﻼت را ﺑـ
   .دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﻧـﺸﺪن ﺑـﺴﻴﺎري از  ﻛﻨﺘـﺮل ﭼـﻮن ﻫـﻢ ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﺟﻮد
 اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ  و ﻛﻨﻨﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻮش ﻛﻮدك ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ 
  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ - ﭘﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘـﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي ﺑﺮ روي 
ار ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺗﻌﻤـﻴﻢ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ را دﺷـﻮ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻜـﺎت ﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه ﻣـﻲ ﮔﻤـﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻛﻪ ﺑـﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺴﻪ ﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﻳ ـﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ . اي در اﻳـﻦ ﺑـﺎره آﺷـﻜﺎر ﺳـﺎزﻧﺪ  ﺗﺎزه
 ﭼ ــﻮن ﻫ ــﻢﻫ ــﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي ﮔ ــﻮﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺎﻳﺮ درﻣ ــﺎن  ﻗ ــﺼﻪ
 ﻫــﺎي روﻳـﻪ اﻧ ـﻮاع رﻓﺘﺎردرﻣـﺎﻧﻲ، دارودرﻣـﺎﻧﻲ و ﻧﻴ ــﺰ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ 
ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﺎ ﻗـﺼﻪ  ﮔﻮﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺤـﺚ،  ﻗﺼﻪ ﭼﻮن ﻫﻢ ﮔﻮﻳﻲ ﺼﻪﻗ
 ﻛﻮدﻛـﺎن  درﻣـﺎﻧﻲ  روان ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي در ﺣﻴﻄﻪﺳﺎزي   و ﻗﺼﻪاﺷﻴﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ آﺗﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ]
  1 [.ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻫـﺎي ﺳـﻦ  مﻛﺘﺎﺑﭽـﻪ راﻫﻨﻤـﺎي ﻓـﺮ (. 1002 )ﻟـﺴﻠﻲ  رﺳـﻜﻮرﻻ، ؛ﻮﻣﺎس، ﺗ ﺑﺎخ آﺧﻦ
: ﺗﻬـﺮان .  ﻣﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺻﻐﺮا :ﺗﺮﺟﻤﻪ .ﺑﺎخ آﺧﻦﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
   .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر،
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻗﺼﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب (. 2831)ﻬﺮي  ﭘﺮﻳﺮخ، ﻣ ؛ ﺴﺮﻳﻦ ﻧ ،دﻫﻘﺎن اﻣﻴﻦ
ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎﺑـﺪاري و . ﻛﻮدﻛﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ب ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ادﺑﻴﺎت درﻣـﺎﻧﻲ 
 .91-35 ،42ﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺷ ،رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ . (2831 )ﺴﻌﻮد ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ  ﻟﻮاﺳـﺎﻧﻲ، ﻣ ـﺎﻫﻴـﺪ؛ ﺻﺎدﻗﻲ، ﻧ ﻫﺮا؛ ﺑﺎزرﮔﺎن، ز 
آﻣـﻮزان و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺶ : ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻼﻣﻲ در ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
  .1-82 ،1 ﺷﻤﺎره ﺳﻲ و دوم، ﺳﺎل ،ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺠﻠﻪ روان. ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﭼـﻮن اﺑـﺰاري ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ داﺳـﺘﺎن ﻫـﻢ (. 6831)ﻬﺮي؛ اﻣﺠﺪي، زﻫـﺮا ﭘﺮﻳﺮخ، ﻣ 
ﭘﮋوﻫـﺸﻨﺎﻣﻪ ادﺑﻴـﺎت ﻛـﻮدك و . ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت 
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